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1 5e volume d’une série de 10. Les 3 premiers ont été présenté dans le c.r. n° 286 d’Abs. Ir. 25
et le 4ème a fait l’objet du c.r. n° 360 d’Abs. Ir. 26.
2 Ce gros travail commence par le récit (le conte) de Bīžan o Manīže et se continue jusqu’à
l’orée du règne de Lohrāsb.
3 La persévérance de l’A. ainsi que son acharnement dans cette recherche de longue haleine
sont louables.
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